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Presentación
ϯϵ
El Gobierno de Colombia formuló el Programa 
EĂĐŝŽŶĂůĚĞŝůŝŶŐƺŝƐŵŽϮϬϬϰͲϮϬϭϵ͕ĐŽŵŽƵŶĂ
ƉŽůşƟĐĂƉƷďůŝĐĂƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞĚŝŶĂŵŝǌĂƌůĂĨŽƌŵĂ-
ción de los colombianos en lenguas extranjeras; 
ĞŶƚĂůĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ƐĞĚŝƐĞŹſǇƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĞŶůĂ
actualidad el Programa de inmersión en inglés 
ĞƐƚĄŶĚĂƌĞŶůĂŝƐůĂĚĞ^ ĂŶŶĚƌĠƐ͕ŝŶŝĐŝĂƟǀĂĞŶůĂ
que concurren el Estado (Ministerio de Educación 
EĂĐŝŽŶĂůͿ͕ůĂĐĂĚĞŵŝĂ;hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ŽůŽŵďŝĂ͕^ ĞĚĞĂƌŝďĞͿǇůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŝǀŝůĚĞ^ ĂŶ
Andrés (familias de la isla y una organización local 
ĞŶĐĂƌŐĂĚĂĚĞůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůͿ͘ůĮŶ
ĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂĞŶ
lengua inglesa por parte de docentes de educa-
ĐŝſŶďĄƐŝĐĂĚĞůĂƐ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂƐĚĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞů
ƉĂşƐ͕ůŽĐƵĂůƌĞƐƵůƚĂƉĞƌƟŶĞŶƚĞĞŶŐƌĂĚŽƐƵŵŽƐŝ
se considera que las oportunidades de entrar en 
contacto con una lengua extranjera en contextos 
reales son exiguas para esta población en varias 
ůĂƟƚƵĚĞƐĚĞůĂŐĞŽŐƌĂİĂŶĂĐŝŽŶĂů͘
ŶĞƐƚĞĂƌơĐƵůŽ͕ŚĂƌĠƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂŝŶŵĞƌƐŝſŶ
ƚŽŵĂŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞŵŝĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀĂ
Ăů ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ ůĂ ĐƵĂů ƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞŶĞůŵĂƌĐŽ
ĚĞůĂDĂĞƐƚƌşĂĞŶ>ŝŶŐƺşƐƟĐĂĞŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
EĂĐŝŽŶĂůĚĞŽůŽŵďŝĂ͕ ^ĞĚĞŽŐŽƚĄ͘WĂƌĂ ƚĂů
ĮŶ͕ĂďŽƌĚĂƌĠǀĂƌŝŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƋƵĞ
ƐƵƌŐŝĞƌŽŶƉĂƵůĂƟŶĂŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ ůĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞ
tuve la posibilidad de recolectar datos a través 
de la vivencia in loco y de la entrevista en pro-
ĨƵŶĚŝĚĂĚ͘WƌŝŵĞƌŽ͕ŚĂƌĠďƌĞǀĞĂůƵƐŝſŶĂůŽďũĞƟǀŽ
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hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞŽůŽŵďŝĂ
ŽƐĐĂƌƉĂĐŚŽŶϮϮΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ƐƚĞĂƌơĐƵůŽĂďŽƌĚĂĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞŝŶŵĞƌƐŝſŶĞŶŝŶŐůĠƐĞƐƚĄŶĚĂƌ͕ ƵŶĂƉŽůşƟĐĂĚĞůDŝŶŝƐ-
ƚĞƌŝŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶEĂĐŝŽŶĂů͕ĐƵǇŽŽďũĞƟǀŽĐĞŶƚƌĂůĞƐĞůĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂĞŶŝŶŐůĠƐĚĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĚĞůĂƐƐĞĐƌĞƚĂƌşĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞŽůŽŵďŝĂ͘Ŷ
ůĂƉƌŝŵĞƌĂƉĂƌƚĞ͕ĞǆƉůŝĐĂůŽƐŽďũĞƟǀŽƐǇůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞƵŶĞƐƚƵĚŝŽƐŽďƌĞĞůƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ 
ĞůĐƵĂůƐĞĂĚĞůĂŶƚĂĐŽŵŽƚĞƐŝƐƉĂƌĂůĂDĂĞƐƚƌşĂĞŶ>ŝŶŐƺşƐƟĐĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂů
ĚĞŽůŽŵďŝĂ͕^ĞĚĞŽŐŽƚĄ͘ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͕ƉƌŽďůĞŵĂƟǌĂĞů ĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞ ŝŶŵĞƌƐŝſŶ͕
ĂůĂŶĂůŝǌĂƌůŽĐŽŵŽƵŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƚĞſƌŝĐĂǇĐŽŵŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶƉƌĄĐƟĐĂĞŶ^ĂŶ
ŶĚƌĠƐ͖ĐŽŶďĂƐĞĞŶůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŝŶƚĞŶƚĂĚĞŵŽƐƚƌĂƌůĂƉĞƌƟŶĞŶĐŝĂĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĐŽŵŽ
ƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůĂƐĐƵůƚƵƌĂƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ǇĐŽŵŽƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂƋƵĞĚĞďĞ
ĐŽŶƟŶƵĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĂůĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĚĞůĂƌĞĂůŝĚĂĚƐŽĐŝĂůĚĞůĂŝƐůĂǇĂ
ůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐǇŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĞǆƉůŽƌĂůĂƐƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐƋƵĞůŽƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞŚĂŶĐƌĞĂĚŽĐŽŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂĂŶŐůŽĨŽŶşĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĚĞ
^ĂŶŶĚƌĠƐ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉƌŽƉŽŶĞĂůŐƵŶĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐďĂƐĂĚĂƐĞŶůŽƐƚĞŵĂƐƚƌĂƚĂĚŽƐ͘
Óscar Pachón
ϰϬ
ǇůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞůĞƐƚƵĚŝŽ͘WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕
ƉƌŽďůĞŵĂƟǌĂƌĠ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞ ŝŶŵĞƌƐŝſŶ͕ Ăů
ĂďŽƌĚĂƌůŽĚĞƐĚĞĚŽƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ͕ ĐŽŵŽƵŶĂ
ĂďƐƚƌĂĐĐŝſŶƚĞſƌŝĐĂĂƉƌŝŽƌşƐƟĐĂǇĐŽŵŽƵŶĂĐŽŶƐ-
ƚƌƵĐĐŝſŶďĂƐĂĚĂĞŶůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĞƐƉĞĐşĮĐĂĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ƉƌĞĐŝƐĂƌĠůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞů
programa como un fenómeno social ƐƵŝŐĞŶĞƌŝƐ 
que no resiste molde por cuanto presenta unas 
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐďĂƐƚĂŶƚĞĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕
y que puede seguir el proceso de adaptación 
Ă ůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ƚĂŶƚŽĂŶŝǀĞůŶĂĐŝŽ-
ŶĂůĐŽŵŽƌĞŐŝŽŶĂů͘ŐƌĞŐĂĚŽĂůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŵĞ
ĂƉƌŽǆŝŵĂƌĠĂůĂƐĂĐƟƚƵĚĞƐĚĞůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
ƐŽďƌĞůĂĂŶŐůŽĨŽŶşĂĚĞ^ĂŶŶĚƌĠƐ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕
ĨŽƌŵƵůĂƌĠĂůŐƵŶĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞůŽƐ
aspectos anteriores.
>ĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ŶůĂĚĞĐŝƐŝſŶĚĞĂŶĂůŝǌĂƌĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŶŵĞƌ-
ƐŝſŶ ĐŽŶŇƵǇĞƌŽŶĚŽƐŵŽƟǀĂĐŝŽŶĞƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ͗
ƉƌŝŵĞƌŽ͕ ĞƌĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĂďŽƌĚĂƌ ůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
ĐŽŵŽƵŶĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƋƵĞ͕ ĐŽŵŽĐƵĂůƋƵŝĞƌƉŽ-
ůşƟĐĂƉƷďůŝĐĂ͕ĞƐƚĄĂďŝĞƌƚĂĂůĞƐĐƌƵƟŶŝŽǇĂůŽƐ
ĂƉŽƌƚĞƐĚĞƵŶƐĞĐƚŽƌĚĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŝǀŝů͕ĐŽŵŽ
ůŽĞƐůĂĐĂĚĞŵŝĂ͖ƐĞŐƵŶĚŽ͕ĂůŽďƐĞƌǀĂƌĞůĐŽŶ-
ƚĞǆƚŽŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂůǇůĂŚŝƐƚŽƌŝĂƐŽĐŝĂůƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĚĞůĂƌĐŚŝƉŝĠůĂŐŽĚĞ^ĂŶŶĚƌĠƐ͕ƉĞƌĐŝďşƋƵĞĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂŶŽƉŽĚşĂƐĞƌĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐŽůŽĐŽŵŽƵŶ
ĐƵƌƐŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶůĞŶŐƵĂ͕ůŽĐƵĂůŵĞŵŽ-
ƟǀſĂŝŶƚĞŶƚĂƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌůĂĐŽŵŽƵŶĂƌĞĂůŝĚĂĚ
ŝŶĂĐĂďĂĚĂ͕ĞŶĐŽŶƟŶƵĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ƵŶĞƐƉĂĐŝŽ
ĚĞĐŽŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞĐƵůƚƵƌĂƐĐŽůŽŵďŝĂŶĂƐ͘
Aunque inicialmente me propuse determinar la 
ĞĨĞĐƟǀŝĚĂĚĚĞůĂŝŶŵĞƌƐŝſŶĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟ-
ǀĂĐŽŶĮŶĂĚĂĂůĄŵďŝƚŽůŝŶŐƺşƐƟĐŽϭϬ͕ůĂƐƌĂǌŽŶĞƐ
ĞǆƉƵĞƐƚĂƐŵĞůůĞǀĂƌŽŶĂƉůĂŶƚĞĂƌ͕ ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽ
ĚĞůĂŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ͕ůĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂďŽƌĚĂũĞĚĞƐƵƐĂƐƉĞĐƚŽƐĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕
ϭϬ sĂůĞƌĞĐŽƌĚĂƌƋƵĞĐŽŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞĚŽĐĞŶƚĞƐ
ĚĞŶŝǀĞůϭĂůĐĂŶĐĞŶĞůŶŝǀĞůϮ͕ŶŝǀĞůĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞů
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
ƐŽĐŝŽůŝŶŐƺşƐƟĐŽ͕ĐƵůƚƵƌĂůǇĐŽŐŶŝƟǀŽ͘WĂƌĂĞƐƚĞ
ĐŽŵĞƟĚŽ͕ĂĚŽƉƚĠ͕ĐŽŵŽŚŝƉſƚĞƐŝƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͕
ƋƵĞůĂŝŶŵĞƌƐŝſŶŶŽĞǆŝƐƚĞŽďũĞƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ŵĄƐ
ďŝĞŶĞƐƵŶŚĞĐŚŽĚŝĂůſŐŝĐŽ͕ƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐ-
ƚƌƵŝĚŽ͕ƐƵƌŐŝĚŽĂƉĂƌƟƌĚĞůĂŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶƐĞŐƷŶ
la experiencia de sus actores. 
ůĂůƵǌĚĞƚĂůƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ƵďŝƋƵĠĞůĞƐƚƵĚŝŽĞŶůĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞĐƵĂƌƚĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͕ƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
ƚĞſƌŝĐŽŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŝƐƚĂƐƵĮĐŝĞŶƚĞ-
mente amplia en cuyo marco es posible dar cuenta 
ĚĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͘
La evaluación de cuarta generación es una mo-
ĚĂůŝĚĂĚĞŶ ůĂ ĐƵĂů ůĂƐ ŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐ͕ ůĂƐƉƌĞŽĐƵ-
paciones y las percepciones de los actores del 
programa son focos organizacionales esenciales 
ƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͕ƋƵĞ
se implementa dentro del marco metodológico 
ƉƌŽƉŝŽĚĞů ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŝƐƚĂ ;'ƵďĂ Ǉ
>ŝŶĐŽůŶ͕ϭϵϴϵ͗ϱϬ͕ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶƉƌŽƉŝĂͿ͘
ƐƚĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐƵƉĞƌĂůŽƐĞŶĨŽƋƵĞƐĂůĂĞǀĂ-
ůƵĂĐŝſŶďĂƐĂĚŽƐĞŶůĂĞƉŝƐƚĞŵŽůŽŐşĂƉŽƐŝƟǀŝƐƚĂ͕
ĞŶůŽƐĐƵĂůĞƐĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞůĞǆƉĞƌƚŽ͕ĂũĞŶŽĂů
ĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ƌĞǀŝƐƚĞ ŝŶŐĞŶƚĞ
ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ͘ Ŷ ƐƵ ůƵŐĂƌ͕  ŽƚŽƌŐĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ Ă
ůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ƉŽƌ ĐƵĂŶƚŽ ůĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ
una voz sin importar su papel en el proceso 
;ƚŽŵĂĚŽƌĞƐĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕ĞũĞĐƵƚŽƌĞƐ͕ďĞŶĞĮĐŝĂ-
ƌŝŽƐͿ͕ĚĞƐǀŝƌƚƵĂŶĚŽůĂĚŝĐŽƚŽŵşĂĞŶƚƌĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌ
;ĂĐƟǀŽͿǇƌĞĐĞƉƚŽƌ;ƉĂƐŝǀŽͿ͘ŶƚĂůĚŝŶĄŵŝĐĂ͕Ğů
ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĞƐƵŶƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞŵĄƐ͕ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ
de la tarea de encontrar puntos de convergen-
cia entre el resto de los actores mediante un 
ĐŝĐůŽĚŝĂůĠĐƟĐŽŚĞƌŵĞŶĠƵƟĐŽ͘ŶĞƐƚĞŵĂƌĐŽ͕
resulta adecuado el empleo de estrategias de 
ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ͕ĞŶƌĂǌſŶ
ĚĞůŽĐƵĂůŵĞǀĂůşĚĞůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ;ŶŽƚĂƐĚĞ
campo y video grabación) y de la entrevista en 
profundidad. La primera sirvió el propósito de 
ƌĞĐŽŐĞƌůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞƵŶĂĞƐƚĂĚşĂĚĞ
ĚŽƐƐĞŵĂŶĂƐĞŶ^ĂŶŶĚƌĠƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝ-
ǌĂĐŝſŶĚĞƵŶĂ ŝŶŵĞƌƐŝſŶ͖ĐŽŶ ůĂƐĞŐƵŶĚĂ͕ ĨƵĞ
posible reconstruir la vivencia con docentes de 
El Programa de Inmersión en Inglés Estándar tiene identidad propia
ϰϭ
ůĂƐƐĞĐƌĞƚĂƌşĂƐĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌĞƐĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌĞƐ Ǉ ĨĂŵŝůŝĂƐ ĂŶĮƚƌŝŽŶĂƐ͘
ĞďŽĂĐůĂƌĂƌ͕ ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƋƵĞĂƉĞůĠƚĂŵďŝĠŶ
a resultados de pruebas estandarizadas y a 
ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽƐ͕ĐŽŵŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƟĞƌĂŶƚƌŝĂŶŐƵůĂƌůŽƐĚĂƚŽƐ͕ƉĂƌĂĞƐƚƵĚŝĂƌ
ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂ͕ ůĂƐ ĂĐƟƚƵĚĞƐ Ǉ
percepciones frente a las lenguas y la realidad 
social sanandresana.
/ŶŵĞƌƐŝſŶ
Las inmersiones surgieron en la provincia fran-
ĐſĨŽŶĂĚĞYƵĞďĞĐ ;ĂŶĂĚĄͿ͕ ůƵĞŐŽĚĞƋƵĞ ůĂ
ZĠǀŽůƵƟŽŶdƌĂŶƋƵŝůůĞ generara un movimiento 
ƐĞƉĂƌĂƟƐƚĂƋƵĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵſůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĞŶƵŶ
entorno monolingüe. En este contexto de cambios 
ƐŽĐŝŽƉŽůşƟĐŽƐ͕ůĂŵŝŶŽƌşĂĂŶŐůſĨŽŶĂĚĞ^ ĂŶ>Ăŵ-
ďĞƌƚ͕DŽŶƚƌĞĂů͕ĂĨĞĐƚĂĚĂƉŽƌůĂĂƌƚĞĚĞůĂ>ĂŶŐƵĞ
Française͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚſĞůƉƌŝŵĞƌƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ
ĞƐƚĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĐŽŶĞůĮŶĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂůŽƐ
ŶŝŹŽƐĂŶŐůŽƉĂƌůĂŶƚĞƐůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĂĚƋƵŝƌŝƌ
un nivel de competencia en francés superior 
ĂůƋƵĞƐĞƉŽĚƌşĂŽďƚĞŶĞƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞŵĠƚŽĚŽƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ;,ĂŵĞƌƐ ǇůĂŶĐ͕ ϭϵϴϵͿ͘ĞƐĚĞ
ĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͕ƐĞƌĞƉůŝĐſĞůŵŽĚĞůŽĞŶƵƌŽƉĂ
y NorteaméricaϭϭĐŽŶĂũƵƐƚĞƐĚĞĚŝǀĞƌƐĂşŶĚŽůĞ͕
con base en lo cual se establecieron ciertas ca-
ƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞĮŶŝƚŽƌŝĂƐĚĞ͚ŝŶŵĞƌƐŝſŶ͛͘
WĂƌĂ,ĂŵĞƌƐ ǇůĂŶĐ͕ ĞƐ ͞΀͙΁ƵŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚ
de educación bilingüe en la cual un grupo de 
aprendientes se instruye a través de una lengua 
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞĂƐƵůĞŶŐƵĂŵĂƚĞƌŶĂ΀͙΁͟;ϭϵϴϵ͗ϯϳϭ
ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶƉƌŽƉŝĂͿ͘ĂŬĞƌĞƐŵĄƐĞǆŚĂƵƐƟǀŽǇ
ĚĞƚĂůůĂĚŽĐƵĂŶĚŽƐĞŹĂůĂƋƵĞůĂŝŶŵĞƌƐŝſŶĞƐƵŶĂ
modalidad fuerte de la educación bilingüe en la 
que el aprendiente vive en un contexto de uso 
ĞǆƉĂŶĚŝĚŽĚĞůĂ>Ϯ͕ůĂŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŽĐƵƌƌĞĞŶĚŽƐ
ůĞŶŐƵĂƐ͕ĞůŽďũĞƟǀŽůŝŶŐƺşƐƟĐŽĞƐůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ
ϭϭ Norteamérica no es solo los Estados Unidos; es el subcon-
ƟŶĞŶƚĞĂůŶŽƌƚĞĚĞůZşŽƌĂǀŽ͕ƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞůŽƐƐƚĂĚŽƐ
Unidos y Canadá.
ͬ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĐŝſŶĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĞŶĂŵďĂƐ͕ Ǉ
el social es el pluralismo y el enriquecimiento 
;ϮϬϬϭͿ͘ůǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂŽƚƌĂƐ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĞƐůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĚĞĞŵƉůĞĂƌůĂ>Ϯ
ĞŶĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ƌĞĂůĞƐ͕ƋƵĞƚƌĂƐĐŝĞŶĚĞŶ ůĂƐ ŝŶƚĞ-
racciones a veces limitadas del aula de clase. 
ŽŶůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞŐĞŶĞƌĂŶĞƐƉĂĐŝŽƐĞŶůŽƐƋƵĞ
la lengua deja de ser un objeto de estudio para 
transformarse en una herramienta para realizar 
ĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶůĂǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂ͘
ŚŽƌĂďŝĞŶ͕ĞŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽĞŶ^ ĂŶ
Andrés no se parte de una necesidad que está 
ŝŵƉůşĐŝƚĂĞŶĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŝŶŵĞƌƐŝſŶ͕ĂƐĂďĞƌ͕ Ğů
fortalecimiento de la competencia en la lengua 
ŵĂƚĞƌŶĂ͘WŽƌĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ůĂŵĞƚĂůŝŶŐƺşƐƟĐĂĞƐ
ĞůĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůŝŶŐƺşƐƟĐĂ
ĞŶŝŶŐůĠƐĐŽŵŽ>ϮƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶďĄƐŝĐĂ͕ŶŽĚĞůĂŵŝƐŵĂĞŶĚŽƐůĞŶŐƵĂƐ͕
lo cual no se ajusta propiamente a los conceptos 
ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͘ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕
Ăů ĂŶĂůŝǌĂƌĞů ŽďũĞƟǀŽ ƐŽĐŝĂů͕ ůĂ ŝŶŵĞƌƐŝſŶĚĞ
^ĂŶŶĚƌĠƐďƵƐĐĂ͕ĐŽŵŽůŽĞƐƚĂďůĞĐĞĂŬĞƌ͕ Ğů
ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇĞůƉůƵƌĂůŝƐŵŽ͕ƉĞƌŽƟĞŶĞƵŶ
ƌĂƐŐŽĞƐƉĞĐŝĂů͗ŶŽĞƐĞůƉƵŶƚŽĚĞĞŶĐƵĞŶƚƌŽĚĞ
ƵŶĂŵŝŶŽƌşĂŚŽŵŽŐĠŶĞĂĐƵůƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐƵǇŽ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂ>ϮĞƐĐŽŶĚŝƟŽƐŝŶĞƋƵĂŶŽŶ para 
la integración a las dinámicas sociales mayorita-
ƌŝĂƐ͖ĞƐƵŶĞƐƉĂĐŝŽĚĞĐŽŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞǀĂƌŝĂƐ ƌĞŐŝŽŶĞƐĚĞůƉĂşƐ͕ ĐŽŶ
ďĂŐĂũĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞŶĚĞů
ŝŶŐůĠƐƉĂƌĂŽƉƟŵŝǌĂƌĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞƐƵůĂďŽƌ
eminentemente social; es la oportunidad para que 
ůŽƐĐŽůŽŵďŝĂŶŽƐĐŽŶƟŶĞŶƚĂůĞƐƐĞĂƉƌŽǆŝŵĞŶĂůĂ
ŽůŽŵďŝĂŝŶƐƵůĂƌ͕ ŽĐĂƐŝſŶƋƵĞƌĞǀŝƐƚĞůĂŵĂǇŽƌ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƉĂƌĂůĂƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƌĞŽƟƉŽƐ
y lugares comunes que se perpetúan por cuenta 
de los intereses del mercado y el manejo dado a 
la información por los medios de comunicación. 
Tales percepciones invisibilizan las dinámicas 
ƐŽĐŝĂůĞƐǇƐƵƐƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐĐŽŶĞǆĂƐ͕ĞůŵĂƟǌ
humano de una región que creemos conocer a 
ůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͙ĐůĂƌŽ͕ƐŝŶĐŽŶŽĐĞƌůĂ͕ĐŽŵŽĂĮƌŵĂ
ƵŶƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ͗
Óscar Pachón
ϰϮ
WĂϭ͗ϭϮ[…] pues yo me imaginaba que lo que era la 
ŝƐůĂĞƌĂĂůŐŽĐŽŵŽŵĄƐƚƵƌşƐƟĐŽƋƵĞĞŶĨŽĐĂĚŽĞŶ
estudio. Yo me imaginaba era que las personas allá 
ŶŽŚĂďůĂďĂŶůĂŽƚƌĂ͕ƵŶĂƐĞŐƵŶĚĂůĞŶŐƵĂ͘zŽŵĞ
ŝŵĂŐŝŶĂďĂƋƵĞƐŽůĂŵĞŶƚĞĞƌĂĂůŐŽƚƵƌşƐƟĐŽĐŽŶ
ƐŽůŽĞƐƉĂŹŽů;ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŵĂǇŽ͕ϮϬϬϵͿ͘
ƵĂŶĚŽƐĞĞǆƉůŽƌĂŶƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕
se pone de relieve que la inmersión enriquece 
el entendimiento de las culturas nacionales por 
parte de las personas que toman parte en el 
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ǇƐĞƌĞůĂƟǀŝǌĂŶůĂƐƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐŵĄƐ
comunes y difundidas sobre la alteridad (como 
ĂůŐŽŶĞŐĂƟǀŽͿ͗
WĂϭ͗΀͙΁ŶŽƉƵĞƐǀĞĂ͕ĂŚŽƌĂƋƵĞǇĂǀŝŶĞƋƵĞĚĠ
con una perspectiva más amplia porque me 
di cuenta que las personas tienen diferentes 
ŽƌşŐĞŶĞƐ͕ƉŽƌƋƵĞŵƵĐŚŽƐĚŝĐĞŶƋƵĞƉƵĞƐ ƐŽŶ
europeos y el idioma combinado con el inglés. 
KƐĞĂƋƵĞǇĂĞŵƉŝĞǌĂĐŽŵŽĂĂďƌşƌƐĞůĞůĂŵĞŶƚĞ
ĂƵŶŽ͕ĂĐŽŶŽĐĞƌŵĄƐůĂĐƵůƚƵƌĂ͘ƐƵŶĂŝƐůĂƋƵĞ
ƉĞƌƚĞŶĞĐĞĂŽůŽŵďŝĂ͕ƉĞƌŽůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞĂůůĄĞƐ
un poco diferente a la nuestra (entrevista realizada 
ĞŶŵĂǇŽ͕ϮϬϬϵͿ͘
ŽŶůĂĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂƚĞŽƌşĂĂůĂůƵǌĚĞůĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉƌĄĐƟĐĂĞŶ^ĂŶŶĚƌĠƐĞƐŵĄƐƋƵĞ
ĞǀŝĚĞŶƚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞůĂƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂŵĂŶĞƌĂĞŶůĂĐƵĂůƐĞĞŶƟĞŶĚĞůĂŝŶŵĞƌƐŝſŶĞŶ
ĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĐŽůŽŵďŝĂŶŽ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƐĞĚĞďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ƚŽĚĂǀşĂƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĚĞů ĐŽŶĐĞƉƚŽ
ƋƵĞĚĞďĞƐĞƌƉƌŽďůĞŵĂƟǌĂĚŽ͕ĂƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞƐƵ
ĂũƵƐƚĞĂůĂƌĞĂůŝĚĂĚĚĞ^ ĂŶŶĚƌĠƐ͗ƐĞŐƷŶĂŬĞƌ͕ 
la instrucción y la interacción social ocurre en un 
ĐŽŶƚĞǆƚŽĞŶĞůƋƵĞůĂ>ϮĞƐŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂ͕ƉŽƌůŽ
cual cabe preguntarse si el inglés es una lengua 
ĚĞƵƐŽĐŽƟĚŝĂŶŽǇĞǆƚĞŶĚŝĚŽĞŶ^ĂŶŶĚƌĠƐ͘
ůĞƐƉĂŹŽůĞƐůĂůĞŶŐƵĂĚĞůŽƐŶĞŐŽĐŝŽƐ͕ĞůĐƌĞŽůĞ
ůĂĚĞůĂƐŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐǇ͕ ƐĞŐƷŶĂůŐƵ-
ŶŽƐĂƵƚŽƌĞƐ͕ĞůŝŶŐůĠƐĞƐĞůĐſĚŝŐŽĚĞůĂŵĂǇŽƌşĂ
ĚĞůĂƐŝŐůĞƐŝĂƐ;ŝƚŵĂŶŶ͕ϭϵϵϮ͖ĞĐŬĞƌǇ<ĞĞŶĞƌ͕ 
ϭϮ ĮŶĚĞĐŝƚĂƌĞǆƚƌĂĐƚŽƐĚĞůĂƐĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂƌĞŵŽƐ
ĂůŽƐŝŶĨŽƌŵĂŶƚĞƐWĂϭ͕WĂϮ͕WĂϯ͕ĞƚĐ͘
ϮϬϬϭͿ͘>ĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĂůƚŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞƐĐŽ-
larización son competentes en inglés estándar 
ŝƐůĞŹŽ͕ǀĂƌŝĞĚĂĚĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂĚĞůĂƌŝďĞŝŶƐƵůĂƌ
ĂŶŐůſĨŽŶŽ͕ƉĞƌŽĞƐĚŝİĐŝůĞƐƚĂďůĞĐĞƌĐŽŶĞǆĂĐƟ-
tud su nivel de competencia porque manejan 
variedades intermedias entre el acrolecto (inglés 
estándar) y el basilecto (la forma de creole más 
ǀĞƌŶĄĐƵůĂͿ;ĞĐŬĞƌǇ<ĞĞŶĞƌͿ͘ůŽĂŶƚĞƌŝŽƌĚĞďĞ
agregarse la existencia de una diáspora de ascen-
ĚĞŶĐŝĂĄƌĂďĞ;ůŝďĂŶĞƐĞƐ͕ƉĂůĞƐƟŶŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐͿ
ĚĞĚŝĐĂĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůĐŽŵĞƌĐŝŽ͕ƋƵŝĞŶĞƐ
han mantenido su lengua a través de escuelas 
ĄƌĂďĞƐǇƐƵƐƉƌĄĐƟĐĂƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ͘ƐşĞŶƚŽŶĐĞƐ͕
ůĂĂŶŐůŽĨŽŶşĂĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƉŽƌĚŽƐ
ƌĂǌŽŶĞƐ͘WƌŝŵĞƌŽ͕ŶŽƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƐŽůŽĐŽŶĞůƵƐŽ
ĚĞůŝŶŐůĠƐ͕ƐŝŶŽƋƵĞĂďĂƌĐĂĞůƵƐŽĚĞǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ
intermedias entre el acrolecto y el basilecto. 
^ĞŐƵŶĚŽ͕ůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĞŵƉůĞĂƌĞůŝŶŐůĠƐ
o el creole están relacionadas con el uso común 
ǇĚŝĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĞƐƉĂŹŽů͕ƋƵĞƐĞŚĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ƉŽƌ ĐƵĞŶƚĂĚĞ ůĂƐ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕
ƋƵĞĐĂĚĂĚşĂƟĞŶĞŶƵŶŵĂǇŽƌĂůĐĂŶĐĞŐƌĂĐŝĂƐĂ
ůĂĂĐƟǀŝĚĂĚƚƵƌşƐƟĐĂ͘
Esta realidad lleva a pensar que existe un contexto 
ƐŽĐŝŽůŝŶŐƺşƐƟĐŽĂŶŐůſĨŽŶŽƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽ
por variables diversas a aquéllas que se pueden 
encontrar en los entornos de las inmersiones 
ĞŶĂŶĂĚĄ͕ƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕ƵƌŽƉĂŽ ůĂƐƋƵĞ
se realizan en Colombia para el aprendizaje del 
ĞƐƉĂŹŽů͘>ŽĂŶƚĞƌŝŽƌŶŽƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
del Ministerio de Educación Nacional sea imper-
ĨĞĐƚĂ͕ƉĞƌŽƐşƟĞŶĞƋƵĞǀĞƌĐŽŶůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞ
ƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƋƵĞ
ŶŽĚĞďĞ͕ƉŽƌŶŝŶŐƵŶĂ ƌĂǌſŶ͕ ĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂ ůŽƐ
ŵŽůĚĞƐĂĚŽƉƚĂĚŽƐĚĞŽƚƌĂƐůĂƟƚƵĚĞƐ͕ĚĞŽƚƌĂƐ
realidades.
>ĂŝŶŵĞƌƐŝſŶĐŽŵŽĨĞŶſŵĞŶŽĞƐƉŽŶƚĄŶĞŽ
Habiendo considerado las discrepancias entre 
ůĂƚĞŽƌşĂǇůĂƉƌĄĐƟĐĂĚĞůĂŝŶŵĞƌƐŝſŶĚĞƐĚĞƵŶĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂŐĞŶĞƌĂů͕ǀĂůĞĂŶĂůŝǌĂƌůĂƐĚŝŶĄŵŝĐĂƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐƋƵĞůĞŽƚŽƌŐĂŶĂůƉƌŽŐƌĂŵĂƵŶĂŝĚĞŶƟĚĂĚ
El Programa de Inmersión en Inglés Estándar tiene identidad propia
ϰϯ
ƉƌŽƉŝĂǇĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ͕ĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞĐŽŶůĂĞƐƉĞ-
ĐŝĮĐŝĚĂĚĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽ͘ŶĞĨĞĐƚŽ͕ĞůĂůĐĂŶĐĞĚĞ
ůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂƚƌĂƐĐŝĞŶĚĞĞůĄŵďŝƚŽůŝŶŐƺşƐƟĐŽ͕ĚĞů
ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂ
ĞŶƵŶĂ ůĞŶŐƵĂƋƵĞ͕ ĐŽŵŽŚĞŵŽƐŽďƐĞƌǀĂĚŽ͕
existe a su manera en el contexto insular.
ŶŝǀĞůĚĞ ůŽƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐ͕ĞƐƉŽƐŝďůĞ
ƌĞƉŽƌƚĂƌĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĂŶŝǀĞůĞĚƵĐĂƟǀŽ͕ƐŝŶƉĞƌ-
der de vista la necesidad de establecer contacto 
ĐŽŶƵŶĂĐƵůƚƵƌĂƐŽďƌĞůĂĐƵĂů͕ŵƵǇĂŵĞŶƵĚŽ͕ƐĞ
ŵĂŶƟĞŶĞŶƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐĞƐƚĞƌĞŽƟƉĂĚĂƐ͗
WĂϮ͗΀͙΁ƉƵĞƐ͕ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ƉƌŝŵĞƌŽ
es darle la oportunidad a los docentes del sector 
ŽĮĐŝĂůĚĞůĐŽŶƟŶĞŶƚĞ͕ůŽƋƵĞƋƵŝĞƌŽĚĞĐŝƌƉƵĞƐ
ĚĞŽůŽŵďŝĂƐŝŶ ŝŶĐůƵŝƌ ůĂ ŝƐůĂ͕Ž ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĞŶ
ĞƐƚĞŵŽŵĞŶƚŽ ůĂ ŝƐůĂ͕ ĚĞŵĞũŽƌĂƌ ƐƵƐ ŶŝǀĞůĞƐ
ĞŶ ůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ŽŶŝǀĞůĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀŽƐĞŶ
ŝŶŐůĠƐĐŽŵŽůĞŶŐƵĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘^ ĞŐƵŶĚŽ͕ĚĂƌůĞůĂ
oportunidad de conocer el contexto socio cultural 
ƋƵĞƟĞŶĞůĂŝƐůĂǇƋƵĞŽĨƌĞĐĞůĂŝƐůĂ͕ƐŝďŝĞŶ^ĂŶ
ŶĚƌĠƐƐŝĞŶĚŽƵŶĚĞƐƟŶŽƚƵƌşƐƟĐŽƉŽƌĞǆĐĞůĞŶĐŝĂ
ĞŶŽůŽŵďŝĂ͕ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞǀĂŶĂůůşƐŽůĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŽĐĞŶĞůĐŽŵĞƌĐŝŽ͕ŶŽƐĠ͕ůĂƐƉĂƌƚĞƐďŽŶŝƚĂƐĚĞ
ůĂŝƐůĂ͕ƉĞƌŽŶŽĐŽŶŽĐĞŶƐƵŚŝƐƚŽƌŝĂǇƐƵĐƵůƚƵƌĂ
ƋƵĞĞƐŵƵǇƌŝĐĂ͕ƋƵĞǀŝĞŶĞĚĞƐĚĞĞůĐŽŶ͕ĚŝŐĂŵŽƐ
ƐŝĞŶĚŽƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƚƌŝůŝŶŐƺĞ͕ƉƵĞƐƐĞŵĂŶĞũĂĞů
ŝŶŐůĠƐĐŽŵŽůĞŶŐ͕ĐŽŵŽƐĞŐƵŶĚĂůĞŶŐƵĂĂůŝŐƵĂů
ƋƵĞ͕ŽĞůŝŶŐůĠƐĞƐƚĄŶĚĂƌĂůŝŐƵĂůƋƵĞĞůĐƌĞŽůĞŽ
ĞůĐƌŝŽůůŽ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚŝŐĂŵŽƐƋƵĞ
los docentes tengan la oportunidad de explorar 
ůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂŝƐůĂ͕ůĂĐƵůƚƵƌĂ͘ƐƚƵĚŝĞŶƐƵŵƷ-
ƐŝĐĂ͕ƐƵŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͕ƐƵ͕ƐƵĐƵůƚƵƌĂĞŶĐƵĂŶƚŽĂ
ŵƷƐŝĐĂ͕ƌĞůŝŐŝſŶ͕ĞŚ͕ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐƟĞŶĞŶ
la oportunidad de conocer digamos el contexto 
de la isla mas allá de simplemente ser un lugar 
ƚƵƌşƐƟĐŽ;ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŵĂǇŽ͕ϮϬϬϵͿ͘
WĂƌĂ ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞŽůŽŵďŝĂ͕ ƐĞ
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞĞŶƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂ ƐĞƌƵŶĂ
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĂƌƟĐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐǇůĂƐ
ĐƵůƚƵƌĂƐĚĞůƉĂşƐ͕ƉƵĞƐƐĞƌşĂĞƌƌſŶĞŽŚĂďůĂƌĚĞ
ŶĂĐŝſŶĐŽŵŽƵŶĞŶƚĞŚŽŵŽŐĠŶĞŽ͗
WĂϯ͗΀͙΁΀ĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ΁ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞůŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ
es como una vitrina de la universidad hacia afuera. 
WŽƌĞƐĂǀşĂ͕ƚĂŵďŝĠŶĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
o de colaboración en la construcción de nación. El 
ŶƵĞƐƚƌŽĞƐƵŶƉĂşƐƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂŶĚŝŶŽ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐ
ŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂǇƐĞƉůĂŶŝĮĐĂĚĞƐĚĞĞů
ĐĞŶƚƌŽǇƉĂƌĂĞůĐĞŶƚƌŽǇƐĞǀĞůĂ͕ůŽƋƵĞĞƐƚĄŵĄƐ
ĂůůĄ͕ůĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂĐŽŵŽ͕ĐŽŵŽĂůŐŽ͕ĐŽŵŽĂůŐŽĚŝĨĞ-
ƌĞŶƚĞǇĐŽŵŽĂůŐŽĚĞŵĞŶŽƌŶŝǀĞů͕ƉĞƌŽƐŝƵŶŽŵŝƌĂ
ůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ͕ůŽƐƉĂşƐĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐ
empiezan como a construir también desde las 
ĨƌŽŶƚĞƌĂƐ͕ŵĄƐďŝĞŶŚĂĐŝĂĂĚĞŶƚƌŽ͘zŽƉŝĞŶƐŽƋƵĞ
ŚĂǇƋƵĞ͕ůĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĐŽŵŽ͕ĐŽŵŽƉƌŝŵĞƌĞŶƚĞ
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽĚĞĞƐƚĞƉĂşƐƟĞŶĞƋƵĞ͕ĐŽŵŽƐƵŶŽŵďƌĞ
ůŽĚŝĐĞ͗͞ŶĂĐŝŽŶĂů͕͟ ĚĞďĞƉƌŽĐƵƌĂƌĞŶƚŽŶĐĞƐƉŽƌ
tener una visión un poco más amplia de nación 
;ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶĞŶĞƌŽ͕ϮϬϬϵͿ͘
La posibilidad de “construir también desde las 
ĨƌŽŶƚĞƌĂƐ͕͟ ĚĞĚĂƌůƵŐĂƌĂůĂƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶĞŝŵƉůĞ-
ŵĞŶƚĂĐŝſŶĂƉĂƌƟƌĚĞůĂƐƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐůŽĐĂůĞƐ͕
ƉƌĞƐĐŝŶĚŝĞŶĚŽĚĞůŽũŽĚĞůĞǆƉĞƌƚŽĚĞůĂĐĂƉŝƚĂů͕
es una ocasión propicia para promover valores 
ǇƉƌĄĐƟĐĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌĞůĂĐĞƌǀŽ
ĐƵůƚƵƌĂůĚĞůƌĐŚŝƉŝĠůĂŐŽ͕ĚĞŵŽĐƌĂƟǌĂƌĞůĂĐĐĞƐŽ
ĂůŽƐďĞŶĞĮĐŝŽƐǇƌĞŶƵŶĐŝĂƌ͕ ĚĞƉĂƐŽ͕ĂƉƌĄĐƟĐĂƐ
ƋƵĞŚĂŶƐŝĚŽƚĂŶůĞƐŝǀĂƐƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽůŽĐĂů͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽĞůƚƵƌŝƐŵŽŝƌƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͗
WĂϯ͗΀͙΁ĂĚĞŵĄƐĞƐƵŶĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ͕ĚĞĞŵƉĞǌĂƌ
ĂĞǆƉůŽƌĂƌĚĞŶƚƌŽĚĞĞǆƚĞŶƐŝſŶŽƚƌŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ͕Ǉ
ĞƐĞůĚĞƚƵƌŝƐŵŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͘ƐƚĞ͕ĞƐƚĂŝƐůĂ͕ĚŝŐĂŵŽƐ͕
ĞůƉƌŝŶĐŝƉĂůƌĞŐůſŶĚĞƐƵĞĐŽŶŽŵşĂ͎ ĐƵĄůĞƐ͍͗ĞƐĞů
ƚƵƌŝƐŵŽ͘ŝŐĂŵŽƐŚĂĐĞ͙ůŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ƋƵĞĂƋƵşƐĞŚĂŶƉƌŽďĂĚŽ͕ĞůĂŶƚĞƌŝŽƌƚƵǀŽƋƵĞǀĞƌ
ĐŽŶƉƵĞƌƚŽůŝďƌĞ͕ĞƐŽĨƵĞƵŶĨƌĂĐĂƐŽ͕ǇĂŚŽƌĂĞƐƚĄ
ĞůĚĞůƚƵƌŝƐŵŽ͕ƋƵĞĚĞƉĞŶĚĞĐſŵŽůŽǀĞĂŵŽƐĞƐ
ĨƌĂĐĂƐŽŽĞƐĠǆŝƚŽ͘ůŵŽĚĞůŽ͕ƵŶŽůŽƉŽĚƌşĂĚĞĮŶŝƌ
ĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂŵƵǇƐŝŵƉůĞ͕ƵŶŵŽĚĞůŽĚĞƉƌŝǀĂ-
ƟǌĂĐŝſŶĚĞůĂŐĂŶĂŶĐŝĂǀĞƌƐƵƐƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ƉĠƌĚŝĚĂ͘ƐĞĞƐĞůŵŽĚĞůŽĚĞůƚƵƌŝƐŵŽƋƵĞĂƋƵş
ƐĞŵĂŶĞũĂ͖ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ƵŶŽƐƉŽƋƵŝƚŽƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ
ŚĂĐŝĞŶĚŽƵŶĚŝŶĞƌŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ƉĞƌŽĞƐĞĚŝŶĞƌŽ
ŶŽ͕ĞƐĂƌŝƋƵĞǌĂƋƵĞƐĞŐĞŶĞƌĂŶŽĞƐĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂ
ĚĞŵĂŶĞƌĂĞƋƵŝƚĂƟǀĂĞŶ͕ĞŶƚƌĞůŽƐŚĂďŝƚĂŶƚĞƐĚĞ
ůĂƌĞŐŝſŶ͘WƵĞƐƐşƐĞŐĞŶĞƌĂŶĞŵƉůĞŽƐ͕ĞƚĐ͘ƉĞƌŽ
muy poco. Entonces digamos las ganancias las 
ƟĞŶĞŶůŽƐĨƵĞƌƚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ͗ůŽƐĚĞůĂĂǀŝĂĐŝſŶ͕
ůŽƐĚƵĞŹŽƐĚĞůŽƐŚŽƚĞůĞƐ͕ƉĞƌŽŶŽŵĄƐ͘
Óscar Pachón
ϰϰ
ů ƚƵƌŝƐŵŽƋƵĞǀŝĞŶĞ͕ǇĞůƋƵĞƉŽĚşĂ ƐĞŐƵŝƌǀŝ-
ŶŝĞŶĚŽ͕ƉƵĞƐŐĞŶĞƌĂŝŵƉĂĐƚŽƐ͘ŝŐĂŵŽƐƵƟůŝǌĂŶ
Ğů ƌĞĐƵƌƐŽƉůĂǇĂ͕ƵƟůŝǌĂŶĞů ƌĞĐƵƌƐŽĂŐƵĂ͕ƉĞƌŽ
ĞŶƚŽŶĐĞƐƉŽƌůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐĞƌĞĐƵƌƐŽůŽƋƵĞ
ŐĞŶĞƌĂŶĚĞŐĂŶĂŶĐŝĂŶŽ͕ŶŽƐĞǀĂĂƌĞǀĞƌƟƌĞŶ
el mantenimiento de esos recursos sino se va 
pal bolsillo privado de unos poquitos. Entonces 
digamos que vamos a tener un deterioro de los 
ƌĞĐƵƌƐŽƐ͘^ ŝĞůŵŽĚĞůŽĐŽŶƟŶƷĂ͕ƉƵĞƐŶŽǀĂĂƐĞƌ
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞ͕ƉŽƌƋƵĞĞŶƚŽŶĐĞƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŵŽĞů
ĂƌƌĞĐŝĨĞĚĞĐŽƌĂůƐĞǀĂŶĂǀĞƌĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽƐ͕ůĂ
ĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂŐƵĂ͕ůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐƉůĂǇĂƐ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐ
ĞŶƵŶŵŽŵĞŶƚŽĚĂĚŽ͕ ůĂŐĞŶƚĞƉŽĚşĂ ĐĂŵďŝĂƌ
ĚĞƌƵŵďŽ͗EŽƐĞŐĞŶĞƌſĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕
ƉƵĞƐƐş͕ƵŶŽƐƉŽĐŽƐƐĞĞŶƌŝƋƵĞĐŝĞƌŽŶ͕ƉĞƌŽůĂĐŽƐĂ
ƋƵĞĚſĂŚş;ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŵĂǇŽ͕ϮϬϬϵͿ͘
Ɛş͕ĞůƉƌŽŐƌĂŵĂƉƵĞĚĞƐĞƌƵŶĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƉĂƌĂ
el aprovechamiento del turismo de una manera 
ƉůĂŶŝĮĐĂĚĂǇƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͖ƉƵĞĚĞƐĞƌƚĂŵďŝĠŶƵŶ
primer intento de generar una educación cultu-
ral y ambiental en cuyo marco haya un elevado 
nivel de conciencia frente a la importancia de la 
diversidad cultural y de la preservación del medio 
ambiente; puede ser una manera de evitar el 
ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ĚĞƐĐƌŝƚŽƉŽƌ,ĞƌďĞƌƚDĂƌĐƵƐĞ͕ĚĞůĂ
ƉŽƐŐƵĞƌƌĂ͗͞ ΀͙΁ĚĞůŵŝƐŵŽŵŽĚŽ͕ůĂĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶ
de los recursos naturales y la proliferación del 
despilfarro es una prueba de [su] opulencia y de 
“los altos niveles de bienestar”. “¡la comunidad 
ĞƐƚĄĚĞŵĂƐŝĂĚŽƐĂƟƐĨĞĐŚĂƉĂƌĂƉƌĞŽĐƵƉĂƌƐĞ͊͟
;ϭϵϱϰ͗ϭϭϱͿ͘
/ŵĂŐĞŶϭ͘ĂŵŝŶĂƚĂĞĐŽůſŐŝĐĂĞŶ͎ŝŐWŽŶĚ͍
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞůĂƐĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂƐ
entre los asuntos nacionales y las soluciones de 
ĐŽƌƚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƐƚĂĂĚŽƉƚĂĚĂƐĂĐƌşƟĐĂŵĞŶƚĞĚĞ
ŽƚƌŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ǀĂůŐĂŵĞŶĐŝŽŶĂƌƋƵĞůĂŝŶŵĞƌ-
ƐŝſŶĚĞďĞ ƐĞŐƵŝƌƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞ ƌĞĮŶĂŵŝĞŶƚŽ
para ser un ejemplo de construcción de ciencia 
ƉƌŽƉŝĂ͕ ƵŶ ĞƐƚşŵƵůŽ Ă ŶƵĞƐƚƌĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞ
generar soluciones sensatas y coherentes con 
ůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞŶŽƐĂƋƵĞũĂŶ͕ƉƌŽďůĞŵĂƐĞƐ-
ƉĞĐşĮĐŽƐǇĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĞƐĐƵǇĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞďĞƐĞƌ
el fruto de un proceso de endogénesis y cuyo 
ĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞďĞƐĞƌ ůĂƉĞƌƟŶĞŶĐŝĂ
ƉĂƌĂƐĂƟƐĨĂĐĞƌŶƵĞƐƚƌĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͘ƐƚĂĞƐůĂ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞ&ĂůƐ;ϭϵϴϭͿ͕ƋƵŝĞŶ
analiza las estrategias de cooperación interna-
ĐŝŽŶĂůĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉĂƌĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂ͗
[…] es preferible responder al reto del trópico 
ǇĚĞů ƐƵďƚƌſƉŝĐŽĐŽŶŶƵĞƐƚƌŽƐƉƌŽƉŝŽƐŵĞĚŝŽƐ͕
concibiendo nuestras soluciones con nuestra 
ƉƌŽƉŝĂŝĚĞŽůŽŐşĂǇƵƟůŝǌĂŶĚŽǇǀŝŐŽƌŝǌĂŶĚŽŶƵĞƐƚƌĂ
ĐƵůƚƵƌĂǇƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ƋƵĞƐĞŐƵŝƌƐŝĞŶĚŽƵŶĂĐŽƉŝĂ
de segunda clase y un simple mercado de un 
ƉƵĞďůŽĞǆƚƌĂŹŽ;ϭϳͿ͘
ŶƵŶŶŝǀĞůŵĄƐĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ƐĞĚĞďĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌ
la importancia del componente sociocultural del 
programa y la vivencia en la isla como fuente de 
transformación de percepciones. Previamente a 
ůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ǀĂƌŝŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶ
tener un conocimiento de la isla informado por 
ůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ĞŶĞůĐƵĂůĚĞƐƚĂĐĂ
ůĂďĞůůĞǌĂŶĂƚƵƌĂůĐŽŵŽƵŶĂƚƌĂĐƟǀŽƚƵƌşƐƟĐŽ͕ƐŝŶ
ƌĞƉĂƌĂƌĞŶůĂŐĞŶƚĞ͕ƐƵĐŽƐŵŽǀŝƐŝſŶ͕ƐƵŚŝƐƚŽƌŝĂŽ
sus necesidades; es una representación transmi-
ƟĚĂƉŽƌůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŵĂƐŝǀĂ͕ĞŶ
ůĂĐƵĂůĞůŚŽŵďƌĞĞƐƵŶŝĚŝŵŝĞŶƐŝŽŶĂů͕ƉƵĞƐǀĂůĞ
exclusivamente en función de la racionalidad de 
ůƵĐƌŽ͖ĐŽŵŽůŽƉůĂŶƚĞĂDĂƌĐƵƐĞ;ϭϭϰͿ͗
΀͙΁ƐƚĞƟƉŽĚĞďŝĞŶĞƐƚĂƌ͕ ĞůĚĞůĂƐƵƉĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
ƉƌŽĚƵĐƟǀĂƋƵĞĚĞƐĐĂŶƐĂƐŽďƌĞůĂďĂƐĞĚĞƐŐƌĂĐŝĂĚĂ
de los “mass-media͟ƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶůĂŵĞĚŝĂĐŝſŶ
entre los amos y sus servidores.
El Programa de Inmersión en Inglés Estándar tiene identidad propia
ϰϱ
[…]El poder sobre el hombre adquirido por esta 
ƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞŽůǀŝĚĂƐŝŶĐĞƐĂƌŐƌĂĐŝĂƐĂůĂĞĮĐĂĐŝĂ
ǇƉƌŽĚƵĐƟǀŝĚĂĚĚĞĠƐƚĂ͘ůĂƐŝŵŝůĂƌƚŽĚŽůŽƋƵĞ
ƚŽĐĂ͕ĂůĂďƐŽƌďĞƌůĂŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĂůũƵŐĂƌĐŽŶůĂĐŽŶ-
ƚƌĂĚŝĐĐŝſŶ͕ĚĞŵƵĞƐƚƌĂƐƵƐƵƉĞƌŝŽƌŝĚĂĚĐƵůƚƵƌĂů͘
ůĞĨĞĐƚŽĚĞĞƐƚĂƐƵƉĞƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐƵŶĂƐĞůĞĐƟǀŝ-
ĚĂĚƋƵĞ ĨĂĐƵůƚĂƉĂƌĂ ƐĞƌ͕  ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕
ƉƌĂŐŵĄƟĐŽĞŶůĂĞƐĐŽŐĞŶĐŝĂĚĞůŽƐďĞŶĞĮĐŝŽƐ
de cada realidad. Esto se evidencia en percep-
ĐŝŽŶĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĨƌĞŶƚĞĂůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐİƐŝĐŽƐ
ǇůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͗
Enϭϯ͗͎ YƷĞŝŵĂŐĞŶƚĞŶşĂĚĞůĂŐĞŽŐƌĂİĂĚĞůĂŝƐůĂ͍
WĂϭ͗ƉƵĞƐǇŽŵĞ ůĂ ŝŵĂŐŝŶĂďĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂǀŝ͕
ďŽŶŝƚĂ͕ŵĞŝŵĂŐŝŶĂďĂƋƵĞĞƌĂŐƌĂŶĚĞ͕ĐŽŶďƵĞŶĂ
zona verde.
Ŷ͗͎ĚĞůĂŐĞŶƚĞ͍
WĂϭ͗ůĂŐĞŶƚĞ͕ǇŽƐş͕ĞŚ͕ŵĞůĂŝŵĂŐŝŶĂďĂĚĞƉƌŽŶƚŽ
ĐŽŵŽƵŶƉŽĐŽ ƚŽƐĐĂ͕ƉŽƌƋƵĞ ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞ
ƐŽŶĐŽŵŽĐĂƌŝďĞŹŽƐŽ ŝƐůĞŹŽƐƟĞŶĞŶĐŽŵŽƵŶ
ƚĞŵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĨƵĞƌƚĞ͕ƋƵŝĠŶƐĂďĞ͘
Solo quienes acceden a medios de información 
ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƐƟĞŶĞŶƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕Ž
ĂůŵĞŶŽƐŶŽƐĞŵĂŶƟĞŶĞŶĞŶůƵŐĂƌĞƐĐŽŵƵŶĞƐ͕
que son tan cómodos como estorbosos para una 
reconciliación nacional que no se logrará en la 
medida que no lleguemos a entender al otro 
ĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞƐƵǀŝƐŝſŶĚĞŵƵŶĚŽǇ
ƉĂƚƌŽŶĞƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͗
WĂϰ͗΀͙΁ƉƵĞƐǇŽ͕ŽƐĞĂ͕ĂŵşŵĞŐƵƐƚĂůĞĞƌŵƵĐŚŽ
ǇŚĂďşĂůĞşĚŽƉĞƌŽ͕ƉƵĞƐƐşƐĂďşĂƋƵĞĞŶ^ ĂŶŶĚƌĠƐ
ǇWƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƐŝŚĂďşĂƉŽďůĂĐŝſŶĂĨƌŽĚĞƐĐĞŶĚŝĞŶ-
ƚĞƉĞƌŽŶŽĐŽŶŽĐşĂƐƵƐĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ͕ƉŽƌƋƵĞůĂƐ
costumbres de ellos son muy diferentes a las de 
digamos afrodescendientes que hay en Buenaven-
ƚƵƌĂ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ŽĞŶĞůŚŽĐſ͕ƉĞƌŽŶŽĐŽŶŽĐşĂ
ŵƵĐŚŽ;ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŵĂǇŽ͕ϮϬϬϵͿ͘
ϭϯ Ŷ͗ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚŽƌ͘
WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ŵĄƐĂůůĄĚĞůŝŵƉĂĐƚŽĞĚƵĐĂƟǀŽĚĞů
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ƐĞĚĞďĞĐĞůĞďƌĂƌƐƵƉĞƌƟŶĞŶĐŝĂĞŶůĂ
superación de manifestaciones de la cognición 
social que privilegian elementos propios de la 
ƌĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů͘>ĂƌĞůĂƟǀŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŵŝƐŵĂƐŽĐƵƌƌĞƉĂƵůĂƟŶĂŵĞŶƚĞ͕ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞ
se logran conocer diversos aspectos de la vida 
ƐŽĐŝĂůĚĞ^ĂŶŶĚƌĠƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽƐƵƐƉƌĄĐƟĐĂƐ
religiosas o sus manifestaciones culturales. La 
ƌĞůŝŐŝſŶ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞƐƵŶĂƐƉĞĐƚŽƋƵĞŝŵƉĂĐƚĂ
ƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞĂ ůŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ǇĂƋƵĞ͕Ăů
ƉĂƌĞĐĞƌƉƌĞƐĞƌǀĂǇĨŽƌƚĂůĞĐĞůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕
ǇĞƐ͕ƉŽƌĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ƵŶƐşŵďŽůŽĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚ͗
WĂϰ͗΀͙΁ǇŽĂĐƵĚşĂůĂ΀/ŐůĞƐŝĂ΁ĂƵƟƐƚĂ͕ƋƵĞƌşĂŝƌ
ƚĂŵďŝĠŶ͕ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞƋƵĞƌşĂ ŝƌ ƚĂŵďŝĠŶ͕ ĨƵĞ
ƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŵƵǇĂŐƌĂĚĂďůĞǇŵƵǇ͕ ŽƐĞĂĐſŵŽ
ƚĞĚŝŐŽ͕ůĞĐĂƵƐĂĂƵŶŽĐŽŵŽŝŵƉƌĞƐŝſŶƉŽƌƋƵĞůĂ
ŐĞŶƚĞƐĞĞŶƚƌĞŐĂƌĞĂůŵĞŶƚĞĂƐƵƐĞƌǀŝĐŝŽƌĞůŝŐŝŽƐŽ͗
ĐĂŶƚĂŶ͕ƐĂůƚĂŶ͕ƌşĞŶ͕ƉĞƌŽĚĞĨĞůŝĐŝĚĂĚǇĞƐůĂƌŐĂ͎ ŶŽ͍
ǇŽĞŶƚƌĠĂůĂƐŶƵĞǀĞĚĞůĂŵĂŹĂŶĂǇƐĂůŝŵŽƐĐĂƐŝ
a la una de la tarde y me causó curiosidad… pues 
varias cosas me causaron curiosidad dentro de esta 
ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶƌĞůŝŐŝŽƐĂ͗ ůĂƉƌŝŵĞƌĂĞƌĂƋƵĞ͎ĐſŵŽ
ƐĞĚŝƌşĂ͍ ůĂƌĞƵŶŝſŶ͕ƉƵĞƐ͕ŽŵŝƐĂƋƵĞ ůůĂŵĂŵŽƐ
ůŽƐĐĂƚſůŝĐŽƐĞƌĂĞŶŝŶŐůĠƐǇĞŶĞƐƉĂŹŽů͕ƉƌŝŵĞƌŽ͘
ŽƐ͕ƋƵĞĞƐƚĂďĂĐŽŶŵŝĐŽŵƉĂŹĞƌŽĚĞĐƵĂƌƚŽĂůůĄ
ƚĂŵďŝĠŶ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐĚŝũĞƌŽŶ͗͞ ƚĞŶĞŵŽƐĚŽƐŝŶǀŝƚĂĚŽƐ͕
ĚŽƐƉĞƌƐŽŶĂƐŶƵĞǀĂƐ͕ĚŽƐĂŵŝŐŽƐƋƵĞŚĂŶǀĞŶŝĚŽĂ
ǀŝƐŝƚĂƌŶŽƐ͕͟ĞŶƚŽŶĐĞƐ ͕ƉŽƌĂƐşĚĞĐŝƌůŽ ͕ŶŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ
ĨƌĞŶƚĞĂƚŽĚĂůĂĐŽŶŐƌĞŐĂĐŝſŶƋƵĞŚĂďşĂĂůůşǇƵŶŽ
ĂƵŶŽƐĞĨƵĞƌŽŶƉĂƌĂŶĚŽ͕ŚŝĐŝĞƌŽŶƵŶĂĮůĂǇŶŽƐ
ĨƵĞƌŽŶĂďƌĂǌĂŶĚŽǇĚĂŶĚŽůĂŵĂŶŽ͕ŶŽ͕ĂŵşĐĂƐŝ
se me salen las lágrimas allá de ver como ese calor 
ŚƵŵĂŶŽƚĂŶŝŵƉƌĞƐŝŽŶĂŶƚĞ ͕ĞƐŽŵĞĐĂƵƐſŝŵƉƌĞƐŝſŶ͘
También existe allá en San Andrés obviamente otras 
ƌĞůŝŐŝŽŶĞƐ͕ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĞŶĞůƚƌĂďĂũŽƋƵĞǇŽŚŝĐĞ
ĂůĮŶĂůŝǌĂƌĞůĐƵƌƐŽĂůůĄĨƵĞƐŽďƌĞƌĞůŝŐŝŽŶĞƐ͕ŶŽƐ
ƚŽĐſĂŶŽƐŽƚƌŽƐ͕ǇƉƵĞƐƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞǇŽŵĂŶĞũĠ
ůŽƋƵĞĨƵĞůŽƐdĞƐƟŐŽƐĚĞ:ĞŚŽǀĄ͕ƋƵĞĞƐƵŶŐƌƵƉŽ
ŵƵǇƌĞĚƵĐŝĚŽĂůůĄƉĞƌŽĞƐĂůŐŽƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƐĞĚĂ͕
ŝŐƵĂůƋƵĞůĂĂƚſůŝĐĂ͕ ůĂĂƵƟƐƚĂǇŽƚƌĂƐŵĄƐ΀͙΁
;ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŵĂǇŽ͕ϮϬϬϵͿ͘
ŶĞĨĞĐƚŽ͕ĞƐƵŶĞůĞŵĞŶƚŽĐĞŶƚƌĂůĞŶůĂŝĚĞŶƟĚĂĚ
ůŽĐĂů͕ĐŽŵŽůŽĐŽŶĮƌŵĂƵŶŝƐůĞŹŽƋƵŝĞŶƚŽŵſ
ƉĂƌƚĞĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽ͗
Óscar Pachón
ϰϲ
Ŷ͗ƉƌŽĨĞ͕͎ ĐſŵŽƉŽĚƌşĂĞǆƉůŝĐĂƌƵƐƚĞĚůĂŝĚĞŶƟĚĂĚ
ĚĞůŽƐŝƐůĞŹŽƐ΀͙΁͍
WĂϱ͗ ΀͙΁ďƵĞŶŽ͕ ůĂŐĞŶƚĞŶĂƟǀĂĞƐŐĞŶƚĞŵƵǇ
ƌĞůŝŐŝŽƐĂ͕ƐĞĂƉĞŐĂŶŵƵĐŚŽĂƐƵƌĞůŝŐŝſŶǇĂƐƵƐ
ĐƵůƚƵƌĂƐ΀͙΁;ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶĞŶĞƌŽ͕ϮϬϬϵͿ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞďĞĚĞĐŝƌƐĞƋƵĞĞů ĐĂŵďŝŽ
ĚĞŚĄďŝƚŽƐĂůŝŵĞŶƟĐŝŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚſƵŶĐĂŵďŝŽ
ĂďƌƵƉƚŽ͕ƐŝďŝĞŶĐŽŶƚƌŝďƵǇſĂƵŶĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ
ŵĄƐŝŶĨŽƌŵĂĚĂĚĞůĂǀŝĚĂĞŶůĂŝƐůĂ͗
WĂϭ͗΀͙΁ƉƵĞƐĂůƉƌŝŶĐŝƉŝŽŵĞƉĂƌĞĐŝſĂƚĞƌƌĂĚŽƌ
ƉŽƌƋƵĞĞůƉůĂƚŽơƉŝĐŽƚĞŶşĂĐĂƌĂĐŽů΀͙΁;ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŵĂǇŽ͕ϮϬϬϵͿ͘
WĂϰ͗΀͙΁ǇĞŶƚŽŶĐĞƐĞŶƵŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĞĂƚƌŝďƵǇſ
ĞƐƚĞďĂũſŶŵşŽƋƵĞĂů ĐŽůĞƐƚĞƌŽů͕ ƋƵĞƉŽƌƋƵĞ
ůĂĐŽŵŝĚĂŵĞŚĂďşĂŚĞĐŚŽĚĂŹŽ͕ƋƵĞĂŵƵĐŚŽ
ĞŵďƵƟĚŽ͕ƋƵĞŵƵĐŚĂĐŽŵŝĚĂƌŽũĂ͕ƐĂůĐŚŝĐŚĂƐǇ
ƚŽĚŽĞƐŽ΀͙΁;ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŵĂǇŽ͕ϮϬϬϵͿ͘
:ƵŶƚŽĂĞƐƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞůĐŽŵ-
ponente sociocultural contribuyen a un cono-
cimiento más profundo de la cultura local; al 
ƌĞƐƉĞĐƚŽ͕ ůĂƐĞǆŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĚĞďĂŝůĞƐơƉŝĐŽƐĚĞ
ůĂ ƌĞŐŝſŶ͕Ǉ ůĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĐŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ůŽŐƌĂƌŽŶ
ĚĞƐƉĞƌƚĂƌĞů ŝŶƚĞƌĠƐƋƵĞĚŝİĐŝůŵĞŶƚĞŚĂďƌşĂŶ
surgido en los ámbitos de las escuelas y colegios 
ĂŶŝǀĞůƌĞŐŝŽŶĂů͕ĞŶŽůŽŵďŝĂĐŽŶƟŶĞŶƚĂů͘
/ŵĂŐĞŶϮ͘ Conferencia sobre la educación  
en San Andrés
WĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐĨƌĞŶƚĞĂůĂƐůĞŶŐƵĂƐ
ŽŶůĂŐƌĂŶĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂŐĞŶĞƌĂĚĂĞŶůŽƐĚŽĐĞŶ-
tes por la oportunidad de conocer el inglés de 
^ĂŶŶĚƌĠƐ͕ŚĂǇƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐĚŝǀĞƌƐĂƐƐŽďƌĞůĂ
ƌĞĂůŝĚĂĚůŝŶŐƺşƐƟĐĂƉƌŽƉŝĂĚĞůůƵŐĂƌ͘ ƵŶƋƵĞůĂ
ŝŶŵĞƌƐŝſŶŐĞŶĞƌĂůĂǌŽƐĚĞĂĮŶŝĚĂĚĐŽŶůĂĐƵůƚƵƌĂ
ůŽĐĂů͕ĚĞďĞĚĞĐŝƌƐĞƋƵĞŚĂǇƚĂŵďŝĠŶŝŵƉƌĞƐŝŽŶĞƐ
ŶŽƚĂŶĨĂǀŽƌĂďůĞƐ͕ůŽĐƵĂůĞƐďĂƐƚĂŶƚĞĐŽŵƷŶĞŶ
ĞůĐĂƐŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͘ŽŶůĂŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĞůŝŶŐůĠƐ
ƐĞĐŽŶǀŝƌƟſĞŶƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ
de inserción a la sociedad de la información y 
ĂůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĞŶĐƵƌƐŽǇ͕ ĐŽŶĞůůŽ͕
ĞŶ ƵŶ ĐĂƉŝƚĂů ƐŝŵďſůŝĐŽ͘KďǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ ƚĂů
proceso no todos los ingleses son igualmente 
͚ĂĐĞƉƚĂďůĞƐ͕͛ Ž ͚ƉƵƌŽƐ͕͛ Ž ͚ĐŽƌƌĞĐƚŽƐ͕͛ ƉƵĞƐ ƐŽŶ
ůĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĐŽŶƉŽĚĞƌƉŽůşƟĐŽǇ
económico las que establecen lo que es acep-
ƚĂďůĞǇĂƋƵĞůůŽƋƵĞŶŽůŽĞƐ͕ĞŶƵŶŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐ
de intercambio conceptualizados por Bourdieu 
ĐŽŵŽŵĞƌĐĂĚŽƐůŝŶŐƺşƐƟĐŽƐ͗
Son situaciones sociales desiguales que llevan 
emparejados procesos de dominación y censura 
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĞƵŶŽƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐ ƐŽďƌĞŽƚƌŽƐ͕ >ŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐůŝŶŐƺşƐƟĐŽƐƌĞĐŝďĞŶ͕ƉƵĞƐ͕
ƵŶǀĂůŽƌƐŽĐŝĂůʹƵŶƉƌĞĐŝŽͲ͕ƐĞŐƷŶƐĞĂĚĞĐƵĞŶŽ
ŶŽĂůĂƐůĞǇĞƐƋƵĞƌŝŐĞŶĞŶĞƐĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞƌĐĂĚŽ
formado por un conjunto de normas de interacción 
ƋƵĞƌĞŇĞũĂŶĞůƉŽĚĞƌƐŽĐŝĂůĚĞůŽƐĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶĠů;ůŽŶƐŽ͕ϮͿ͘
ŶĞƐƚĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕Ğů ůĞŶŐƵĂũĞ ƚƌĂƐĐŝĞŶĚĞ ůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞĐſĚŝŐŽǇƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶĞůĞŵĞŶƚŽ
ŵŝƟĮĐĂĚŽƌĚĞůƉŽĚĞƌ͘ ĞƚĂůƐƵĞƌƚĞ͕ůĂƐůĞŶŐƵĂƐ
se atan a elementos sociológicos y culturales 
que determinan su valor para un grupo social 
concreto.
>ĂŝŶŵĞƌƐŝſŶĞƐƵŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐŽĐŝŽůŝŶŐƺşƐƟĐŽƉƌŽ-
picio para establecer contacto con una variedad 
del inglés a la cual subyacen acontecimientos 
históricos que dan cuenta de muchos rasgos 
ĞƐĞŶĐŝĂůĞƐĚĞ ůĂ ŝŶƐƵůĂƌŝĚĂĚĐĂƌŝďĞŹĂ͘hŶŽĚĞ
El Programa de Inmersión en Inglés Estándar tiene identidad propia
ϰϳ
ĞůůŽƐĞƐůĂƐƵďŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͕ƉŽƌĐƵĞŶƚĂĚĞůƉƌŽĐĞ-
ƐŽĐŽůŽŶŝǌĂĚŽƌůůĞǀĂĚŽĂĐĂďŽƉŽƌ/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ͕Ğů
cual explica la posición también privilegiada de 
la variedad estándar del inglés británico frente 
a las variantes surgidas de tal dinámica.
ŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕  ŚĂǇ ƵŶĂ
sensación de insatisfacción en los docentes 
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞůĂŝŶŵĞƌƐŝſŶ͕ĂůŵĞŶŽƐĨƌĞŶƚĞ
al inglés en el cual fueron ‘inmersos’ en San 
ŶĚƌĠƐ͘ŵƉĞƌŽ͕ĞƐƚĞƐĞŶƟƌŶŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĞŶ
ŵĂŶĞƌĂĂůŐƵŶĂĂǀŝƌƚƵĚĞƐŽĚĞĨĞĐƚŽƐŽďũĞƟǀŽƐ
de las lenguas o a su funcionalidad; es el fruto 
ĚĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐŐĞŶĞƌĂĚĂƐƉŽƌ ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞ
ĐŽŶƐƵŵŽ͕ƋƵĞďƌŝŶĚĂĐŝĞƌƚŽƐďĞŶĞĮĐŝŽƐĂĐŽŶ-
ĚŝĐŝſŶĚĞƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƌ ŝŶƚĞƌĞƐĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͕ĞŶ
desmedro de las necesidades de las comunidades 
ŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝĂƐ͕ǇĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶůĂƌŝƋƵĞǌĂĐƵůƚƵƌĂůĞŶ
ƵŶƚƌĂŶƐĂďůĞŵĄƐ͕ƵŶĐĂƉŝƚĂůƐŝŵďſůŝĐŽ͗͞΀͙΁>ŽƐ
ŵĞƌĐĂĚŽƐ ůŝŶŐƺşƐƟĐŽƐ ƐĞĚĞĮŶĞŶĂƐş͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ
ĚĞƉƌĄĐƟĐĂƐ ƐŝŵďſůŝĐĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĚĞĐůĂƐĞ͕
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĞŶƵŶƐĞŶƟĚŽƚŽƚĂů͕ĚĞ ĨƵĞƌǌĂĚĞ
ƐĞŶƟĚŽƐǇƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ΀͙΁;ϯͿ͘
ĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ƐĞǀĂůŽƌĂŶƉŽƐŝƟ-
vamente la variedad local de inglés y el creole 
como patrimonio con gran relevancia para el 
ĄŵďŝƚŽůŽĐĂů͗
WĂϭ͗΀͙΁ŶŽ͕ƉƵĞƐĂŵşŵĞŝŵƉĂĐƚſǇŵĞƉĂƌĞĐŝſ
como agradable escuchar que estas personas 
ƚĞŶşĂŶƵŶƉƌŽƉŝŽ ůĞŶŐƵĂũĞ͕ ǇƋƵĞŶŽǀŝĞŶĞĚĞ
ŚĂĐĞƉŽĐŽ͕ ƐŝŶŽ ƐŽŶŵƵĐŚŽƐ ĂŹŽƐ ĂƚƌĄƐ͕ Ǉ ĞŶ
ese contexto pues yo lo escuchaba y yo estaba 
ĂƚĞŶƚŽ͕ǇĞƌĂĂůŐŽĚĞĂĚŵŝƌĂƌ͕ ƉŽƌƋƵĞĂƐşĐŽŵŽ
se aprende una lengua ellos mismos crearon la 
ƐƵǇĂ΀͙΁;ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŵĂǇŽ͕ϮϬϬϵͿ͘
Pero no existe una percepción de tales varieda-
des como lenguas con el mismo estatus de las 
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐĞƐƚĂĚŽƵŶŝĚĞŶƐĞŽďƌŝƚĄŶŝĐĂĞƐƚĄŶĚĂƌ͗
Ŷ͗͎ĐſŵŽĚĞƐĐƌŝďŝƌşĂĞů ŝŶŐůĠƐƋƵĞŚĂďůĂŶůŽƐ
ŶĂƟǀŽƐĚĞůĂŝƐůĂ͍͘
WĂϰ͗ŶŽ͕ŶŽĞƐŵƵǇďƵĞŶŽ͘KƐĞĂ͕ůŽƋƵĞƚĞĚĞĐşĂ
ĂŚŽƌŝƚĂĂůƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͗ĐƌĞŽƋƵĞůĞƐŚĂĐĞĨĂůƚĂŵĄƐ
énfasis en la parte de la pronunciación y en la parte 
ĐŽŵŽĚĞ͕ŶŽƚĂŶƚŽĚĞůĂĐĞŶƚŽƉŽƌƋƵĞĞůĂĐĞŶƚŽůŽ
ĚĂůĂƌĞŐŝſŶ͎ŶŽ͍͕ůĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶ͕
ƉŽƌƋƵĠ͕ƉŽƌƋƵĞĐŽŵŽƚĞĚŝŐŽŵĞǌĐůĂŶŵƵĐŚŽ
ĞůŝŶŐůĠƐĐŽŶĞůĐƌĞŽůĞ͎ŶŽ͍ĞŶƚŽŶĐĞƐŶŽŚĂǇƵŶĂ
ďƵĞŶĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶ͙ĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕
uno digamos estudiar en una universidad con un 
ŶĂƟǀŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͕ďƌŝƚĄŶŝĐŽŽĐĂŶĂĚŝĞŶƐĞƋƵĞƟĞ-
ŶĞŶůĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶ͕ĚŝŐĄŵŽƐůŽ͕ĂĐĞƌƚĂĚĂƐŽďƌĞ
ĞůŝŶŐůĠƐ΀͙΁;ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŵĂǇŽ͕ϮϬϬϵͿ͘͘
ŝĞƌƚĂŵĞŶƚĞ͕ůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƉĂƌĂĚĞĮŶŝƌůĂ͚ ƉƌŽŶƵŶ-
ĐŝĂĐŝſŶĂĐĞƌƚĂĚĂ͛ƟĞŶĞŶƋƵĞǀĞƌĐŽŶĞůƉƌĂŐŵĂ-
ƟƐŵŽ͕ĐŽŶƵŶĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚƋƵĞŶŽĞƐƵŶŝǀĞƌƐĂů
ƐŝŶŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ ƐĞŐƷŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŵŽŵĞŶƚŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ŶŽĞƐŵĞŶŽƐĐŝĞƌƚŽƋƵĞ
ƚĂůǀĂůŽƌĂĐŝſŶǀĞůĂůĂůĞŐŝƟŵĂĐŝſŶĚĞƵŶŽƐŝŶƚĞ-
ƌĞƐĞƐƋƵĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ĞƐƟŵƵůĂĚĂƉŽƌŝŶĐĞŶƟǀŽƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ƚĂŶŐŝďůĞƐŽŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ͕ƋƵĞŚĂŶƐŝĚŽ
ŝŶĐƵůĐĂĚŽƐĞŶůĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŽůĞĐƟǀĂ͘
ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
EŽĞƐĂĚĞĐƵĂĚŽĞŵŝƟƌƵŶũƵŝĐŝŽƐŽďƌĞĞůWƌŽŐƌĂ-
ŵĂĚĞ/ŶŵĞƌƐŝſŶƐŝŶůůĞǀĂƌĂĐĂďŽƵŶĂƌĞŇĞǆŝſŶ
ĂǆŝŽůſŐŝĐĂǇĠƟĐĂƐŽďƌĞůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƋƵĞƐĞƌĄŶůĂ
base de la valoración. Si se analiza de acuerdo 
ĂůĐŽŶĐĞƉƚŽƚĞſƌŝĐŽ͚ ŝŶŵĞƌƐŝſŶ͕͛ ƉĂƌĞĐĞĞǀŝĚĞŶƚĞ
ƋƵĞůĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂƉƌĞƐĞŶƚĂůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞĮ-
ŶŝƚŽƌŝĂƐƐŽůŽĚĞŵĂŶĞƌĂƉĂƌĐŝĂů͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƐŝƐĞ
ĞǀĂůƷĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇůĂƐƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚĞ^ ĂŶ
ŶĚƌĠƐ͕ƐĞŽďƐĞƌǀĂŶĂĐŝĞƌƚŽƐǇĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ͕ĞŶůŽƐ
ĐƵĂůĞƐƐĞĚĞďĞĐŽŶƟŶƵĂƌƚƌĂďĂũĂŶĚŽ͕ƐŝĞŵƉƌĞĐŽŶ
ĞůŽũŽƉƵĞƐƚŽĞŶĞůŚŽƌŝǌŽŶƚĞĚĞůĂƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ
ĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉŝĂƐ͕ŶŽĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞĮĐŝĞŶƟƐƚĂƐ͕ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐŵƵǇĂůĂ
ŵĂŶĞƌĂĚĞŝŶŵƵƚĂďůĞƐ͕ĚĞůĞǇĞƐƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ͘
ŚŽƌĂďŝĞŶ͕ĞŶĂƌĂƐĚĞĨĂǀŽƌĞĐĞƌůĂŝŶƚĞŐƌĂůŝĚĂĚ͕
ĞƐƉƌĞĐŝƐŽĂďŽƌĚĂƌĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĂƉĂƌƟƌĚĞƵŶ
ĞŶĨŽƋƵĞŵƵůƟŶŝǀĞůƋƵĞ ƐƵƉĞƌĞĞů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶ-
Óscar Pachón
ϰϴ
ƚĂůŝƐŵŽ͕ ŝŵƉƌĞƐŽŵƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂƐ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƐ͕ƋƵĞŶŽƐ ůůĞǀĂĂƉĞƌĐŝďŝƌ ƐƵƉĞƌƟ-
nencia solo en términos de la consolidación de 
ůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůŝŶŐƺşƐƟĐĂĞŶŝŶŐůĠƐĐŽŵŽ>Ϯ͘Ŷ
ĞĨĞĐƚŽ͕ůĂŝŶŵĞƌƐŝſŶĐŽŵŽŚĞĐŚŽƐŽĐŝĂůƉĞƌŵĞĂ
ŵƷůƟƉůĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůĂǀŝĚĂĚĞƋƵŝĞŶĞƐŚĞŵŽƐ
ĞƐƚĂĚŽŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐĞŶĞůůĂ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞƐƉƌĞ-
ĐŝƐŽƉƌŽŵŽǀĞƌƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐŽĐŝŽůŝŶŐƺşƐƟĐĂ
ƉŽůŝĐĠŶƚƌŝĐĂĚĞůĂĂŶŐůŽĨŽŶşĂ͕ĞŶĐƵǇŽŵĂƌĐŽƐĞ
ĞŶƟĞŶĚĂŶůĂƐǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐĐĂƌŝďĞŹĂƐĐŽŵŽŽƚƌĂƐ
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĐŽŶŚŝƐƚŽƌŝĂƉƌŽƉŝĂ͕ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐĞ
ŝŶƚĞůŝŐŝďůĞƐ͕ǇŶŽĐŽŵŽƐĂƚĠůŝƚĞƐƋƵĞŐŝƌĂŶĞŶůĂ
ſƌďŝƚĂĚĞĂďƐƚƌĂĐĐŝŽŶĞƐŚĞŐĞŵſŶŝĐĂƐ͕ĐŽŶŽĐŝĚĂƐ
ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ͚ŝŶŐůĠƐ ďƌŝƚĄŶŝĐŽ͕͛  ͚ŝŶŐůĠƐ
americano’ u homólogos. 
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